



 بشأن األىداف اإلنمائية األفريقية
 :إن المؤتمر
إلنشاء منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد  50بإعبلنو الرسمي حوؿ الذكرى اؿ ريذكّ  -1
 مثؿ وأىداؼ القارة في أجندة لبلتحاد األفريقي لخمسيف إبرازاألفريقي، والسيما تعيده ب
 عاما؛
التزامو بتحوؿ أفريقيا، وأىمية األطر القارية القائمة التي تشمؿ التطمعات  يؤكد مجددا -2
 السياسية واالقتصادية واالجتماعية لمقارة؛
أجندة  إطار يبالحاجة إلى تتبع ورصد التقدـ المحرز بشأف األطر القارية، والسيما ف يقر -3
 ؛2063
 وف إطارا شامبل ليس محددا بأفريقيا؛ستك 2015أف أجندة التنمية لما بعد  يدرك -4
 القائمة لتكوف بمثابة القارية مع األطر بما يتفؽ األفريقية األىداؼ اإلنمائية إبراز يجيز -5
 ؛2063 جندةأ التقدـ المحرز نحو تحقيؽ لتتبع ورصدمعالـ 
راز المفوضية، والمجنة االقتصادية ألفريقيا، والبنؾ األفريقي لمتنمية، بالعمؿ عمى إبيكمف  -6
 وبما يتمشى مع أىدافيا المعمنة. 2063األىداؼ اإلنمائية األفريقية في إطار أجندة 
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